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   We report a case diagnosed as pyeloureteritis cystica by ureteroscopic examination. A 70-year-
old female was admitted to our hospital with microhematuria. Intravenous pyelography and 
retrograde pyelography demonstrated multiple filling defects in bilateral renal pelvis and ureters. 
Urinary cytology findings indicated class III on both side. Ureteroscope and cold cup biopsy 
were performed, and histological examination revealed chronic ureteritis. Forty-four Japanese 
cases including our case are herein reviewed. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 385-387, 1991)





















入院 時 所 見 ・身長155cm,体 重56kg.血液,生 化
学 的 検 査 に異 常 な し.尿 所 見 で は,蛋 白,糖 と もに
(一),沈渣 に て1視 野 に 赤血 球1～2個,白 血 球3～4個,
尿細 胞 診 は6回 と もclassIであ った.IVPで は,
両側 腎 孟 尿 管 に 多数 の 辺 縁 平 滑 な半 米 粒一 米粒 大 陰 影
欠 損が み られ た.RPで も同様 の 所 見 が得 られ(Fig・
1),分腎 カテ ー テ ル尿細 胞診 は 両 側 と もclassIIIで
あ った.膀 胱 鏡 検査 で は,三 角 部 を中 心 に 嚢 胞性 膀 胱
炎 の所 見 が み られ た他 は 異 常 は 認 め られ な か った,
以 上 の結 果 よ り,両 側 性 多 発 性腎 孟 尿 管 腫 瘍 の疑 い
に て,10月18日硬 性 尿 管 鏡 検 査 お よびcoldcupbiop-
syを 施 行.尿 管 鏡 はWOLF社 の9Fr.の もの を使
用 した.右 尿 管 口 よ りガ イ ドワイ ヤ を右 尿 管 内に 挿 入
し,右 尿管 口を ダイ レー タに て11Fr.ま で 拡 張 して
か ら尿 管 鏡を 挿 入 した.腎 孟,尿 管 内 には 肉眼 的 に は
嚢 胞性 膀 胱 炎 と同様 の隆 起 性 嚢 胞 性病 変 が 多 数 散 在 し
て お り(Fig.2),その う ち3個 のcQldcupbiop-
syを 行 った.尿 管鏡 の挿 入 は 術 後 合 併症 を考 慮 し,
左側 に対 しては 行 わ な か った.組 織 学 的 に は表 面 が 一
層 の 上 皮 で 被わ れ たcystitisgrandularis様の 病 変
と,間 質 へ の リンパ 球 浸 潤 と浮腫 が み ら れ た(Fig.




















































































橋本,ほ か ・嚢胞性腎孟尿管炎 ・硬性尿管鏡
多用途細径ファイバースコープを用いて尿管内を検索






















中全例にみられたとい う6),三木は,尿 管 口の浮腫に
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